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Мировой экономический кризис явился своего рода катализатором глобальных действий в области защиты окружающей среды, экономии ресурсов и изысканий новых источников энергии. В то же время он заставил задуматься о причинах негативных изменений климата, экономической и социальной сфер, - трёх неотъемлемых составляющих концепции устойчивого развития общества.
По данным международного энергетического агентства (IEA) ответственность за 30% выбросов в атмосферу CO2 несёт транспортный сектор экономики, при этом 23% приходится на автодорожный транспорт. Транспортными средствами расходуется 70 % запаса минеральных масел. В виду ограниченности ресурсной базы и стремительного подорожания цен на горючее на фоне экономической стагнации тема устойчивости хозяйствования самопроизвольно вышла на первый план. Для логистики это означает: сохранение экономической эффективности при критическом состоянии современной транспортно-логистической инфраструктуры (нехватки, устаревания, перенасыщения). Соответственно должен быть приспособлен системный дизайн сети поставок и стратегически направлен на задачи устойчивого развития.
	Что такое устойчивая логистика на практике?
Во время финансового кризиса бизнесменов и логистов-практиков интересуют, прежде всего, конкретные мероприятия по сбережению ресурсов и энергии на предприятии с целью сокращения соответствующих статей расходов. Существует различные методы повышения эффективности использования энергетических ресурсов в логистике. Различают три группы мероприятий. К первой группе относятся стратегические и организационные меры, ко второй – меры, применяемые к транспортным и перевалочным средствам, и к последней - мероприятия, касающиеся логистических объектов и оборудования, т.е. складских и административных помещений. Все они, в свою очередь, делятся на технические и поведенческие мероприятия. Примером могут служить меры, повышающие ответственность сотрудников при использовании различной техники, сбережении тепла в помещениях, экономии воды и других ресурсов. Применительно к транспортным средствам проводятся специальные тренинги по экономному вождению и уходу за транспортным средством. К техническим мерам относятся мероприятия с разной степенью инвестиционных затрат. Среди мер, характеризующихся малыми издержками, можно назвать аэродинамическое улучшение транспортных средств, использования специальных масел и шинных профилей и т.д. Покупку новых транспортных средств или вилочных автопогрузчиков и внедрение современной технологии двигателей типа ЕВРО 5 можно отнести к инвестиционно-интенсивным мероприятиям, затраты на которые должны быть соотнесены с расчётом амортизации. Целью стратегических и организационных мер уменьшения расхода энергии является снижение интенсивности транспортной нагрузки (тонны на километр) при увеличении загруженности транспортно-грузовой единицы. Этому служит использование альтернативных автодорожному средств транспортировки, в особенности железнодорожного и речного транспорта, а также оптимизация диспозиционных планов, применяя бортовые системы телематики, программы маршрутизации и интермодальные системы планирования перевозок. К мерам по рациональной эксплуатации энергии и сбережению окружающей среды на транспорте и в логистике относятся кооперативные мероприятия и методы группирования грузов, такие как кросс-докинг, система хаб-и- споук сетей в портовых регионах, концепция сити-логистики, электронная фрахтовая биржа для предотвращения пустых поездок, например, при контейнерных перевозках, экспедиторские альянсы. ​[1]​ Подобные концепции, основанные на принципах горизонтальной кооперации, как правило, трудно реализуемы в Украине.
Внедрение инструментов энергосбережения на предприятии и принципов устойчивой (зелёной) логистики позволяет добиться ситуации Win-Win, когда выигрывает и экономика, и окружающая среда,  - ситуации, когда инвестиции в окружающую среду себя окупают. Более того, предприятия и логистические фирмы открыли для себя тему сокращения выбросов СО2 и понятие „зелёная логистика“ как инструмент маркетинга. Разрабатываются методики вычисления негативных выбросов СО2 на протяжении всей логистической цепочки. Клиентам представляются ежегодные отчёты по устойчивому развитию и экологической совместимости бизнеса. Вводятся различные инструменты менеджмента окружающей среды. Однако, на сегодняшней день пока не существует стандартной методики оценки влияния логистических процессов на экологию. Проблематика заключается в достоверности и качестве данных и возможности их количественной оценки. Особенную сложность оценки представляют собой глобальные логистические сети, например цепочки „восток-запад“ с различиями в экологических стандартах, требованиях и возможностях. 
Глобальные цепи поставок характеризуются растущими объёмами перевозок на огромные расстояния, обуславливающими соответственно рост спроса на энергию. Потребители, рынки и производственные площадки тесно соединены между собой логистической цепочкой. Логистический провайдер как системный интегратор несёт ответственность за гармонизацию экологической безопасности в логистических потоках на протяжении данной цепи. Управление устойчивыми цепями поставок концептуально является симбиозом устойчивого менеджмента и управления цепями поставок и основано на принципах замкнутых циклов и интеграции. Внедрению устойчивого менеджмента цепей „восток-запад“ во многом способствует трансфер ноу-хау и международный менеджмент знаний.
Министерства Науки и Образования Германии и Украины поддерживают совместные инициативы в области устойчивого развития. В рамках международного проекта был создан немецко-украинский центр компетенций в логистике, который призван объединить усилия в области перспективных логистических исследований, коммерческих проектов, повышения квалификации сотрудников. Он предоставляет немецким и украинским предприятиям и некоммерческим организациям платформу для установления контакта и обмена опытом, интеграции в европейские программы развития и т.п. ​[2]​
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^1	  Потробней о методике см. http://www.isl.org/products_services/logistics/energieeffizienz.shtml.de
^2	  Подробнее см. на http://www.ukraine-eu.com
